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ANNUAL REPORT
O F  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  T O W N  OF
BLUEHI LL, MAINE
FOR T H E  Y E A R  ENDING
FEBRUARY 9, 19 17
T O G E T H E R  W I T H  T H E  W A R R A N T  FOR T H E
A N N U A L TOWN M E E T I N G
AND T H E
REPORT
OF T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
E L L S W Ü R T  H,
H A N C O C K C O U N T Y  P U B L I S H I N G

ANNUAL REPORT
OF TH E
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  TOWN OF
BLUEHILL, MAINE
FOR T H E  Y E A R  ENDING
FEBRUARY 9, i 9 i 7
TOGETHER W IT H  T H E  WARRANT FOR
AN N U AL TOWN M
AND T H E
REPORT
OF T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
HANCOCK COUNTY PUBLISHING COM PANY, PRINTERS
1 91 7 .

A L P H A B E T I C A L  L I S T  O F  T H E  R E S I D E N T  T A X - P A Y E R S  IN  
T H E  T O W N  OF B L U E H I L L  F O R  T H E  Y E A R  1916.
Allen,  George H ...........
D  J heirs .............
Fred H ..................
Daniel E .............
A rth erton ,  A  P .............
Harry
Ashworth,  Richard. . . .
A bbott ,  G eorge  W . . . .
Astbury,  W i l l i a m .........
Abram, M a x ....................
Astbury,  R  L ...............
A bram , Jam es................
Ashworth, Arthur M . . .
Bow den,  O s c a r .............
Bowden, Blanchard . . .
B W ,  Mrs • • •
I r v in g  N
Freeman N . .
A lva ra  ...........
B r o s ................
Bisset, W i l l i a m .............
Butler,  George W .........
Walter R .........
Billings, J S, heirs
Billings, S B ..................
Guy I I .............
Isaac P, heirs-
Mrs J H .........
Oscar L ...........
Chas  E ...........
L u c y ................
Susan  E .........
James A .........
Billings &  L e a c h ...........
Barrett, E C ................
Babson, E  P  ..................
Bacon, George A ...........
Charles L ...........
Blake, Frank E ..............
Bettel,  James B ..............
Bickford, O rre n ..........
P o l l *  R p c i I P e r T o t a l
t a x e s t e s l t a x
Bickford, E m o g e n e ........
George..............
Black, Frank L ........
Bridges, Luther N ............
Luther W ..........
Beede, Earle E ..................
Beede, Ralph....................
Briggs A H ........................
Burton, J L ........................
Bridges, C l a r k ............ ...
Blake, Gilman W ............
Bliss, R V  N ....................
Bragg, H arold..................
Barbour, H ugh M ............
Barrett, B a sil....................
Clark, H a r v a r d ................
Crosman, J L ....................
L i l l i a n ............
Clark, Homer W ..............
C u nn in gh am , H J, heirs
H W ........
T  S ..........
Cotton, Frank E ...............
Charles S ..........
M a b e l ................
Clay, E l l a ..........................
G W ellan d............ .
Clough, C  C ,  heirs ........
Parker G  ..........
Ashman B ..........
John R , heirs • • •
Candage, A n g ie ,................
Leslie T  • • .........
Uzial F ................
Jay ....................
U r i a l ..................
Candage, R  P, heirs........
L e v i  F ..............
E u g e n e ..........
J A ...............
R  L ..................
G  G ,  heirs-. ••
Henry H . ........
Arthur C
G  F, estate • . . .
Candage,  A l o n z o  J . . .
Nelson J . .  
Fred A  . . . .
John B .........
Fred L .........
Loring E . . .  
Walter B ----
Carter, Fred P ................
George E  
Amos R .............
A  M, h e irs .........
A  M Mrs, heirs
Candage, O L  M r s-----
Carter, L izz ie  M ...........
S  W ....................
L l e w e l l y n .........
Emery J ...........
Edwin J ...........
Carter, Ervin W ...........
Eugene U .........
Ralph W ...........
O r r i s ..................
Cushing,  A b b i e .............
Chas P ...........
A l b e r t .............
Paris L .........
Curtis, Charles H  .
Joseph F .  . . .  
D a w e s ...........
David H, heirs 
Lyman C . . .  . 
Conary,  E u gene  L . . . .
Ransom D -----
A  R ....................
E d w in  E ...........
Alden T ...........
H arry  E .........
L ester  B  -
Stephen D  . . .  
Charles  L  
L i z z i e  . . . . . . . .
A  B ...................
Chatto, R  O .................... .
C l a r e n c e  .
A u s t i n ...............
Cousins, S W h itc o m b .........
Cooper, L e o n ........................ ..
Cousins, A T ...........................
Cole, A rch  E ........................
Cooper, A  F , h e irs ............. .
P e a r l ......................
Chapman, L e o n -------
W illiam F ...........
Chanley, J o h n ......................
Colom y, F r e d .........................
Collins, I r v in g ......................
Chase, Edith  M, M r s ...........
Edward E ,  estate .
E d i t h ........................
Everett E ................
M K ,  heirs.............
C oggan , L u l a ......................
M a r c e l lu s ..............
L in u s  ....................
Colson, R o s c o e ....................
Cousins, F r a n k ....................
Carter, Henry O ..................
Conary, Harold G .............
Carter, Byron W ...............
Lawrence H ...........
V io la ,  M r s .............
C heney, G o r d o n ..................
Carter, Paris W ....................
Jay E ........................
Clay, E d w in  B ....................
Davis, Frank A ,  heirs........
Dodge, Phineas, h e i r s . . . .
C h a s  H ....................
Howard C ...........
E  C ..........................
D a y ,  G eo rg e  W ....................
T i m o t h y ......................
Elmer B ......................
Darling, H enry  B ...............
D o u g la ss ,  Nellie  M .............
M i n a .................. .
Duffy, W ill iam  H ................
J o h n ..........................
R a lp h  S ....................
H a r r y ........................
D uffy ,  A b r a m ....................
Hannah P .............
H orace ....................
George H .............
Dunbar, D e b o r a h  .
H S ......................
C a r r o l l ...............
Francis M ...........
Davidson, A l e x .................
Dahlquist, C h a r les ...........
Day, F r a n k ..........................
Dodge,  William C ...........
Eaton, Jeremiah, heirs . . .
Hollis H ..................
Roswell B ...............
Augustin, h e i r s . . .
L a w re n c e  G ...........
M edbury..................
Emerton, Daniel L ...........
A n n ie  E ...........
S o m e s ................
H enry H ...........
A lp h o n so  H . .
A rth u r  P .........
Emma, heirs ••
Merton E .........
Delbert L .........
Emerson, E lw in  N ...........
W  S ....................
Pearl S ................
Ralph W .............
D avid  D ..............
Elwell ,  C h a s .......................
Earls, Orrin A ...................
East Bluehill  G r a n g e  Soc
Fernstrom C arl  D .............
Farnsw orth,  William
Foss, F  B  ......................
Fisher, Fred A ,  e s t ...........
Fullerton, E  E ....................
F loren ce ,  Mrs
Ferrin ,  C  B,  M r s ..............
C  B ........................
Friend, W a t s o n ..................
C  E .........................
Friend, Wilbur ...........
Alvin D ...............
Fiske, Elmer I ..................
Firth, J o h n ......................
John C .................
Charles H .............
Grey, B u r n h a m ................
O rrin C ....................
H er m a n  A .............
Otis W ....................
J a m e s  M ..................
Morton C ...............
Grey,  Herbert M, heirs
E r n e s t ..................
Addie V ...............
Melvin D
Harvey W ...........
C e c i l  ....................
Orman N ...........
A lonzo M  .
Christine I  .
Tames E ...............
Carl  ......................
Norman B
Herman O ...........
Hattie A ..............
C a l v i n ..................
Arthur W .........
R u b y ....................
Mrs A n n i e .........
Rollins Y
Harry I ...........
A rthur  E • • • • •
Grindle, L ycu rgu s .........
Everett S ........
Corrie D ...........
Hattie T .........
Roscoe, est • • •
A . J  .
Leslie  . . .
W ill iam W ...
Grindle, L e w is  L .........
G rey,  James M &  S o n  
Brook A  • • • <• •
G rin d le  Florence E . . . .
E n o c h ...............
B lanch A  • • • • « 
Leroy,  h e i r s . . .
S D ....................
Orris A  .
Ira T ..................
A n d r e w  S ..........
c j ....................................................................
R i c h a r d .............
A n d rew  A . . . .
Forrest................
R  P  h e i r s . . . .   
John R . .  . .  .
H W ..................
R o y  F ................
Daniel  E ...........
W  E,  heirs
Annie E ...........
Orris P ...............
Charles W
Ernest L ...........
A n n ie ..................
Maynard C . .  • • 
Grindle, T h om as S . • • •
W i n f i e l d ...........
Joseph B ...........
E velyn  ...........
Roy V ................
Gillis, A l e x ........................
H a r r y ......................
L e v i  B ....................
L e w i s ......................
Greene, Fred L ...............
&  H o r t o n ...........
W ill iam  G ...........
Everett F  .
Grieve,  T h o m a s ..............
Thomas j r ...........
G re y ,  P a rk er ....................
G reen e ,  C has  E  • • • • • •
Grindle,  Carl . . . . . .  
R a y ........
George E ,  heirs
Gilbert, R a y    .
Hardin, C H h e ir s , .................................
H askell ,  E S, h e ir s .................................
H errick ,  H W ..........................................
Hooper, C o l b y ..........................................
Herrick, George I ...................................
A M .............................................................................................................................................
Nelson A ...................................
L u c y  M r s .................................
A  B ................................................
Haskell G ...................................■
G a n z e lo .......................................
L i l l i a n ..........................................
H erbert........................................
Holt, T  N B, h e ir s ...................................
Henderson, M  H  *.........................
H o r a t i o .................................
C h a r l e s .................................
A n g u s .....................................
A l l e n .....................................
Roy L .....................................
Howard, Arthur E ...................................
H e rm o n ......................................
W illiam  M, heirs ..................
A l b e r t i n e ..................................
A l b e r t ..........................................
E m e r y  G .....................................
Hancock C o  A gricultural  S o c ie ty -----
H enrickson, H e n r y .................................
Hale, Mrs M W ........................................
Joseph H ..........................................
H orton, W illiam  S ...................................
John E ........................................
H in c k le y ,  A  S ..........................................
R  W  ..........................................
H a rry  ...................................
T  J .................................................
O T ..............................................
, W  B .....................................
A  W ............................................
A  C  ............................................
J T ,  h e irs .....................• ............
Fred S ..........................................
W  S ..............................................
R o b in  C .................................
E  J, heirs................................
Hinckley,  Belle O .........
Wallace R  . .
S G ................
E F, h e i r s . . .
E s t e l l e ...........
M P, heirs ..  
Mrs Carrie M 
M R ...............................................
Hodgdon,  Will iam O . . .
Walter  W . . .
Hooper, Elwin E ...........
H a r o ld ...............
A rth u r  E .........
Hall,  R o s c o e ....................
Hall, E v e l y n ............. .
Hughes,  George W .........
Herrick H a r o l d .............
Hittie ............. .
Hinckley,  E J ..................
Harriman, Warren B  . .
Inman, Charles I I .........
Ingalls ,  Edward B .........
Johnson, XV J ...................
L  C ...................
J H, heirs . . . .
F T ...................
Kane, J W ........................
Edith D .................
Leach,  Alden T ..............
Ralph M .............
E u g e n e  C ...........
Edwin T .............
Rose M r s ...........
Almon I ...............
L i n w o o d .............
Emery D .............
William V ...........
Jeremiah.............
P r e s t o n .................-
M aurice ............... .
Leach,  Herrick S ...........
A B ........................
E u g e n e ............... ..
Irving L .............
L incoln ,  Isaac R .............
L i n c o l n ,  M a r y ............................
L u f k i n ,  A u g u s t a .......................
L o n g ,  H a r l a n d .........................
M i l e s  H ,  h e i r s .............
S o l o n  A ......................
F l o r a  A ........................
A r c h  E ............................
E d g a r  C ..........................
R a l p h  B .........................
F  D ,  h e i r s .......................
L i t t l e f i e l d ,  O t i s ..........................
L a w s o n ,  A n d r e w .....................
L o n g ,  H a r v e y  P .......................
L e i g h t o n ,  W a l t e r ....................
M i l l a r d ..................
L o v e ,  J o h n ...................................
M o r s e ,  F l o r e n c e  S ..................
M r s  S a r a h ..................
J H ................................................... ... .......................................
M o o n ,  C l a r e n c e .........................
M o r t o n ,  Mr s  H  E .....................
M o r r i s o n ,  J o h n  G ....................
M e l l o ,  M a n u e l ............................
M o u l t o n ,  F ra n k  F ....................
M a y o,  F  C,  h e i r s ....................
R a l p h .................................
E b e n  W .........................
M o r s e ,  G e o r g e  A . . .
M a y o  &  T o w n s e n d .............
M c I n t y r e ,  E E .........................
F r a n k .......................
I R ..........................
H  H ............................
L i z z i e  a n d  L o u i s a
E  W ,  h e i r s .............
M c H o w e l l  S a r a h  M .............
M e r r i l l ,  F r a n k  P .......................
M a s o n ,  W i l l i a m  B ................
W i l l i a m  H ..................
G e o r g e .........................
M a s o n  B r o s .................................
M e r r i l l  &  H i n c k l e y ...............
M a s o n ,  F r a n k  L .......................
A n n i e ............................
M u n r o e ,  C l a r e n c e ..................
M a d d o x ,  F r a n k  E ...................................
L e v i ,  e s t  ..............................
M i l l e r ,  C h a s  D ........................................
I T  h e i r s , ...................................
M e s e r v e ,  D e x t e r  M ..............................
M o r t e l l e ,  J a m e s  E ...................................
M r s  L  M .................................
M u r i c k ,  E u g e n e  E ..............................
M o o r e ,  P e r c y  T ........................................
M a r s h a l l ,  H  H ........................................
M o o r ,  A n d r ew ........................................
M o o r  E l e c t r i c  C o ...................................
N e v i n , E t h e l b ert  P a u l .........................
N e v e l l s , C l i f t o n  G .................................
Ern est  E ...................................
G e o r g e  W .................................
O s g o o d ,  E rn e s t  L ...................................
G e o r g e  S ...................................
E u g e n e  S  .................................
O s g o o d  B r o s  ...........................................
T  S,  h e i r s ...........................
W i l l i s  H ...................................
E m m a  G ...................................
C e c i l ......................................
H o w a r d ............................
A  C,  h e i r s ..........................
G a t o n  S ......................................
R o d n e y .................................
Owen,  A r t h u r .....................................
W i l l i a m  H ....................................
O l s t o n ,  H e r m o n ......................................
O ’ B r i e n ,  F r a n k .........................................
O s g o o d ,  C h a s  O ......................................
P a r k e r ,  H e r v e y  J  .................................
P e r t ,  H a r r y ................................................
P a l m e r ,  M a r k  O ......................................
P a r t r i d g e ,  W  I .........................................
L i z z i e ...................................
P e r t ,  J o h n  B ..............................................
G e o r g e  A ........................................
P a r k e r ,  P e a r l  S .........................................
M i n a ..............................................
E d w a r d  J ...............................
H e n r y  A ......................................
J o h n  A ........................................
Parker, Charles A .............
Chester  ................
Pillsbury, George M .........
Peters, W il l iam  W . . . . . .
Pettengil l ,  W i l l i a m .........
Piper, M S ..........................
H a t t i e ......................
Arthur W ...............
Patterson, H a r r y .............
Perkins, F r a n k  R .............
Robertson,  Wil l iam S . • «
Giles E ...........
H W ...............
W E .......................................................
A  P .................
Wilbury L . ..«
Melvin ...........
W a l t e r .............
Royal ,  S t i l m a n ...............
Ridley,  Mrs Annie M . . .
R a lph,  G e o r g e ..................
Robbins,  S h e r m a n ...........
Stover ,  Harvey S .............
D o r a ......................
Alonzo P ...........
Frank W .................
Gilbert G  ...........
Frank L ...............
M L ,  heirs ...........
Fanny and Ethel
Ira G ......................
Jonathan, heirs .
L y m a n ................
R a y m o n d ...........
W a l t e r  E ........... .
Li l l ian G ...........
William C ...........
Stover, R  P, heirs ...........
Salina J ...............
Stanley, I E ......................
Snowman, George A  . . .
C  S, heirs . .
S P Mrs . . . .
Stevens,  Francis M * . . .
Benj, h e irs . . . .
Stevens, R u b y  F .........
Snow, Forest B ..............
Snow , L e n a ....................
S tevens,  A T .........
Snow, Joseph W, heirs
Snow, C has  A ...............
Snow, John M ...............
Snow, Paris A, heirs.
Snow, W il l iam  B ..........
Snow, Frank E .............
S n o w ,J o h n  H ...............
Snow, Charles A ,  j r . . .  
Saunders,  Lew is  A . . .
Janies L .........
William H . . .  
P e r c y .............
H e n r y  .
A  K ..................
Mrs M E .........
Snow, Walter A ...........
Saunders, M E Si C o .  •
W il l  S ...........
Soper, A l v a  P ...............
Staples, A l f r e d .............
Sylvester, Benj E ..........
Benj E ,  j r . . .
Fred B ...........
Steele, R o s e ..................
S im pson,  E  B ................
Smith, F o s t e r ..................
Mary, heirs . . . .
Seth I ..................
C h a r l e s .............
E  G ....................
Sibley, L in co ln  H . . . .
Sargent H D ...................
Sweet,  H L ......................
Nell ie  H M r s . . .
Stover,  Hollis K ...........
Walter R  
Sanborn, Charles E . . .
Sylvester, Fred H  .
S h eaf ,  Laura  E  .
Thomas,  A  L  Mrs . . . .  
Treworgy,  L arm on  . . .
T r e w orgy, Georgie.............
M a r y ................. -
Treworgy,  Danie l  H .  . . . .
Spencer,  heirs.
M aynard............
Torrey, Harvey E ................
Towne,  F r a n k ......................
C h a r l e s .................
Turner,  Mer r ill P ...............
Townsend,  Alex F .............
T w in in g ,  N F ......................
Tucker,  E P ..........................
Tufts,  J o h n ...........................
T o w n s e n d ,  R a l p h ...............
Turner, A n d r e w ...............
Veazie, F  M ........................
F L ,  j r ....................
R a y  J ........................
Velvick,  G e o r g e . .
W ood ,  Henry H ..................
A r t h u r  B ..................
Mrs B e l l e .................
John F   ...........
Wescott ,  Arthur E .............
c  F ,  j r , ...............
H a r o l d ..................
W  W ....................
William E  .
T J ........................
Wescott,  W  B ......................
W a l t e r ...................
W o o d ,  A b b i e ........................
Walker,  Caroline C ,  heirs.  
Witham, Charles E ,  heirs
Alonzo S ..............
R a l p h ....................
W i l l i s ......................
Webber,  Alfred E ................
Webber,  C A .........................
L  C ........................
Eben F ................
Frank L ................
W hite ,  Mrs N o r a ................
Wardwell ,  Charles A
Wilbur M .........
*
Williams, E G - - . -
W ig h t ,  R o y ...........
Y o rk ,  C l a r a ...........
Warren C  .
P e r c y ...........
Youtman, Charles-
Y o u n g ,  Burley S •
N O N - R E S I D E N T ,  OR U N K N O W N .
Allen, H o ra c e ......................................................
Francis B ................................................
George M & S o n .................................
Alby, Geoige R, h e i r s .....................................
A d a m s,  E l la  .....................................................
Andrews, S h e r lo c k ............................................
B ro ok s ,  E  J .......................................................
Barton, Edwin E ..............................................
Bluehill Im provem ent Society......................
Benson, R i c h a r d ..............................................
Burrall, Mis E  M ..............................................
Binder, E l i z a .......................................................
Boardman, Dorcas F ........................................
Boardman, Dorcas F, and Milliken, Elida 
Bostelrnann, Lewis and Dethier, E dw ard-
Baker, Alfred L .................................................
Beach, Sylvester  J u d d ...................................
Bluehil l  Mineral Spring  C o ..........................
A sh ,  N a t h a n .......................................................
Cochrane,  G F  M r s ..........................................
Clough, G eo rg e  A, h e i r s .............................
Curtis,  G r e e n l e a f ....................................... ••••
Collins, Willard, heirs.....................................
Candage,  Medbury J ........................................
Curtis^Mary B M r s ..........................................
Chase Granite C o ............................................
Clement, W B .....................................................
Carter, V a n d e l ia .................................................
R o s c o e .....................................................
Cousins, F r e d   ..........................................
C o o le y ,  Grace E ,  heirs.....................................
Christie, Mrs A  A ..............................................
Condon, S B .....................- ................................
C ham plin ,  Mrs G u y .................... .............
Courts, Mary A ........................... * * ...................
Candage,  Herbert A .....................*...................
Carter, Mrs E  A ..........................  .
Candage, Bert H ...............
Kane, A  E M r s ....................
Cousins, George B .............
Cushing, C o lo n ....................
D o w , E tta  M ........................
D odge, George A ...............
Addison, heirs-----
R  G W, heirs.........
Davis, G B, h e i r s ................
Douglass, James, heirs-----
Dunn, B A  Mrs ..................
D ority ,  John E ....................
D arlin g ,  William W ...........
D o y le ,  Simon B ..................
Dethier, G a s t o n ....................
Davidson, J N .......................
Emery, A d a  W .....................
Eddy, F  A ...............................
Emerson, W il l ia m , heirs. •
Eastern Steamship C o r -----
Eberline, Mrs Marion
Fernstrom, H ..........................
F iske,  Allan ........................
Farnsworth P a c k in g  C o . .
Fowler, Mrs H arr ie t ...........
F o xw ell ,  G  M ........................
Grindle, G e o r g e ....................
Grey, Mrs Charles P L . . . .
E u g en e  E ....................
Roscoe D .................
Luther W ..................
Preston D ....................
Robert B .................
V in to n ............. .
Charles E .................
Frank W ......................
Melvina M rs..............
Lowell, h e ir s ............
Sylvester....................
Willie L ....................
John............................
Gould, Walter B ..................
Grindle, Jefferson E ............
G e o rg e ......................
John W   .........
Grindle,  Edward H ...............................
Harry O ....................................
Greene, Richard P .................................
Goodell ,  A  A ............................................
Gross, Elwell  L, h e i r s ...........................
Garrett ,  Mrs H H .................................
Gibbs, Mrs W  S .....................................
Hinckley,  Edgar H ...............................
Mrs F B and Mrs C Stone
G eo rge  G .............................
Herrick,  Merrill C ...................................
A l l i s o n ........................................
B y r o n .........................................
Henderson,  Mrs K a t e ...........................
I larbough, Miss S S ............................
Hooper, A r t h u r ........................................
Hai din, H H ..............................................
Holmes, R  B ..............................................
Haskell ,  C o l b u r n .....................................
Hagerthy,  A C .........................................
Hancock C o  Granite C o ........................
Hutchins, E II, heirs............................
Irwin, Walter W ........................................
Johnson, A  II, heirs.................................
Johnston, Mrs A W .................................
Kl ine,  Mrs E H ..........................................
Krehbiel ,  Mrs Marie and Miss Helen.
Cain, A u g u s t u s ..........................................
Cain,  Mrs A  E ..........................................
Kneisel, F r a n k ..........................................
Kief,  Ralph I  ................................
Lord,  I N,  h e i r s .......................................
L e a c h ,  C a l v i n ............................................
Littlefield,  A d a ..........................................
Loring,  Ennly B .......................................
Leach, Geòrgie S .....................................
M c K a y ,  Helen M heirs , ........................
Montgomery,  E M ...................................
Mclntire,  Lucy,  h e i r s ...............................
McDonald,  F  L ..........................................
Milliken, E l i d a ..........................................
McCright ,  Mary B ...................................
Nevin, E t h e lb e r t ........................................
T h e o d o r e ........................................
Norcross, Helen M ....................................
N o y e s ,  A b b i e ..........................
O w e n .  C a r o l i n e  B ...............
P e a r s o n ,  L u l a .......................
A d e l a i d e .............
P e r k i n s ,  R  L .........................
P e r k i n s ,  \V L .......................
P a r k e r ,  b II M r s ..................
C h e s l e y ,  h e i r s  . .  •
N e t t i e  G ...............
P a r k e r  P o i n t  A s s o c i a t i o n
P a r k e r ,  H o r a t i o ..................
P a r s o n s ,  A H  .......................
P a r k ,  J B  I n c .........................
P e t e r s ,  L E D ,  h e i r s -----
P a r t r i d g e ,  A s h l e y  W . . . .  
P h i l l i p s ,  P e a r l ......................
H  B .........................
P a l m e r ,  W  P .........................
P a r k e r  P o i n t  G o l f  C o
P e n d e r ,  H a r o l d ....................
Q u a y ,  R i c h a r d  R ..................
R i c h a r d s ,  F  B .......................
R a l p h ,  I s a a c ............................
R o s e ,  Jo h n  C .........................
R i g g s ,  E  P ,  M r s ..................
R i c h ,  W a l t e r  J .......................
R o b e r t s o n ,  E l i z a b e t h
R a y ,  J o s e p h ............................
R a n k i n ,  R o s c o e ....................
S t a p l e s ,  F r a n k ......................
G e o r g e  M .............
S m i t h ,  C h a s ............................
S t e v e n s ,  G r a c e .......................
S n o w m a n ,  P a r k e r  S ..........
S t u a r t ,  D  M ,  h e i r s ...............
S a u n d e r s ,  H o l l i s  E .............
S t o v e r .  B  F r a n k ..................
S t r o b e l ,  V i c t o r  O ..................
S i b l e v ,  F r a n k .........................
•0
S t u r g e s ,  W  C ..........................
S m i t h ,  M r s  F r a n k ...............
T o w n e ,  A b e l ,  h e i r s ..........
T r u a x ,  C  L ,  h e i r s ...............
T e a g l e ,  A m e l i a  B .............
T a p p e r ,  T h o m a s ..................
W i l s o n ,  L i l l i a n ..........................................................
W h i t e ,  F r e d ..................................................................
W a r d w e l l ,  H e n r y  S ................................................
W a t t .  J a m e s ,  h e i rs  * ................................................
W i t h a m ,  R  S ...............................................................
W a s h b u r n ,  L i z z i e ....................................................
W i l l ,  M r s  B e t t y ..........................................................
W e s t o n ,  M r s  B  P h i l i p ...........................................
W e b s t e r ,  J o h n  E ,  h e i r s .........................................
W o o d w a r d ,  M a r y  S ................................................
mr'
B a r  H a r b o r  &  U n i o n  R i v e r  P o w e r  C o . . . .
4 S U P P L E M E N T A L  T A X .
T h o m a s ,  S a m u e l ........................................
P i e r c e ,  W a l t e r  E ...........................................
H e n r i c k s o n ,  B e r t ........................................
D u r a n ,  C h a r l e s ..............................................
U N C O L L E C T E D  T A X E S .
1916.
A t h e r t o n ,  H a r r y
A b b o t t ,  G e o r g e
B e e d e ,  E a r l
C a n d a g e ,  J a m e s  x\
N e l s o n  J
F i e d  L
C a r t e r ,  E u g e n e  A
l i v i n g  Wo
C o n a r \ ,  E d w i n  E
C h a n  le v,  J o h n
C o g g a n ,  M a r c e l l u s
C u s h i n g ,  C h a r l e s
C a r t e r ,  L a w r e n c e  H
C l a y .  E d w i n  B
D o d g e ,  P h i n e a s ,  h e i r s
D u f f y ,  H a n n a h  P
E m e r t o n ,  A r t h u r  P
F i i e n d ,  C h a r l e s  E
G r a y ,  O t i s  W
A d d i e  V
G r i n d l e ,  S  D
A  S
R o y a l ,  S t i l l m a n
G r i n d l e ,  R a y
H o w a r d ,  E m e r y  G
A l l e n ,  F r e d  
B a b s o n ,  E  P 
B u r t o n ,  J o s e p h  
C a n d a g e ,  A l o n z o  J
J o h n  P  
L o r i n  E  
C a r t e r ,  L l e w e l l y n
E u g e n e  W  
C o u s i n s ,  A  T  
G o g g a n ,  L u e l l a  
C o g g a n ,  L i n u s  
C o u s i n s ,  F r a n k  
C a r t e r ,  P a r i s  W  
i C a r t e r ,  V i o l a  
D a y ,  E l m e r  B 
E m e r t o n ,  A n n i e  C  
E m e r t o n ,  A d e l b e r t  
F i s k e ,  E l m e r  1  
G r a y ,  E r n e s t  
G r i n d l e ,  L e s t e r
H o r a c e  A  
P e t t e n g i l l ,  W i l l i a m  
G r i n d l e ,  C h a r l e s  W  
H a r d i n ,  C  H ,  heirs 
H i n c k l e y ,  R o b i n  C
Hooper, Elwin
Hooper, Arthur E
Leach,  L in w o o d
Love, John
Mello, Manuel
Maddox, Frank E
Osgood, Eugene
R obbins,  Sherman
Stover,  R P, heirs
Smith, Mrs Mary, heirs
Sargent, H T
Torrey, Harvey E
Veazie,  F  M
Wescott,  W alter
W itham , W il l is
Barton, Edw in  E
A sh ,  Nathan
Chase Granite Co
C ushing,  Colon
G ray,  Luther W
Gray, Mrs Melvina, heir
Gould,  Walter B
G ibbs,  Mrs W  S
Hagerthy,  A  C
Kief ,  Ralph L
Milliken, Aleda
Owen, Caroline D
Phillips, Pearl
Richards, F B
Wilson, Lillian
)
*
Bluehill  Improvement Soc 
Curtis, Mrs Mary B 
Candage,  Herbert A 
D o w ,  Mrs Etta M 
Gray, Charles  E 
Grey,  J Sewell, heirs 
Grindle, John W  
Herrick, Merrill C  
Hutchins, E H, heirs 
Loring, Em ily  B 
Nevin,  T  W 
Parsons, Mrs A  H 
Phillips, PI B 
T o w n e ,  Abel, heirs 
Bar Harbor & Union R iver  
Power C o
N O N - R E S I D E N T .
Hooper, Harold 
Inman, Charles H
Moon, C larence 
Munroe,  Clarence 
Myrick, Eugene 
O w e n ,  W ill iam  H 
Stover, L y m a n
Mrs Selena J 
Smith, Charles 
Treworgy, Maynard 
T ow ne,  Charles  
Veazie, Ray J 
Webber,  Chester A  
Y o u n g ,  Burley
A B A T E M E N T S .
I 9 I 3-
C o g g an ,  Marcellus, w rongly  assessed...........
G rindle , S D, unable to p a y ..............................
1914.
Coggan, Marcellus, w ro n gly  assessed...........
Gray, Alonzo S ,  d e a d .........................................
I9I5-
Blake, Herman, w rongly  assessed.................
C o g g a n ,  Marcellus, wrongly assessed .........
Gray, Alonzo S, dead .......................................
Robertson, A  A ,  not a resident....................
W ood s,  Charles O, d e a d .....................................
1916.
C otton , Mabel, 1-2 water t u b ........................
C lay ,  Ella, 1-2 water tu b ...................................
L e a ch ,  Jeremiah, s i c k ........................................
G r a y ,  Christine, water t u b  ...........
Meservey, Clarence, not a r e s id e n t ................
W ilson, Lillian, overvalu ed .............................
E m erto n ,  Som es, not a  res id en t ..................
Candage, W alter B, not of a g e ......................
Ferth, C harles ,  “  “  ......................
Morrison, C lifton , “  “ ....... ......................
Sargent, H T ,  sick “  “  ......................
L on g, R a lp h  B , wrongly assessed....................
SELECTMEN’S STATEMENT.
To the Inhabitants o f  the Town of Bluehill:
W e  herewith submit the financial report of 
for the year  ending February  9, 1917.
V A L U A T I O N
R esident real estate.............................. * ................................................
Non-resident real estate ........................................................................
T o tal  real estate. 
Resident personal property...  
Non-resident personal property
Total personal. • •
Total v a lu a t io n  ...........
Rate of taxation, $22.50, $1000; .0225, $1.00
T ax  on resident p ro p e rty ................................................
T a x  on non-resident p ro p erty ........................................
440 polls at $ 3 . 0 0 ............................................................
Supplem ental t a x ..............................................................
A P P R O P R I A T I O N S .
Schools............................
Free high school............ .
Support of poo r............
Free text b o o k s ............
Repairs on schoolhouses
Snow breaking..............
Memorial D a y . ..............
H ighw ays and bridges.  
T o w n  and in cid en tal.. .
3’our town
S id ew a lk s ........................................
L ib ra r ie s ..........................................
Fire co m p a n y.................................
C e m e t e r y .........................................
State-aid road ..............................
Maintenance State-aid road . . .  
Rent of Bluehill  a c a d e m y . . . .
Street l i g h t s .................................
A d d in g  m achine......................
John Snow ’s note and interest- 
A  B Wood, “
John F  Wood, “  “
S hinglin g  town h a l l ...............
State tax ................
County tax ............
Overlay..................
Supplemental tax. •
C O L L E C T O R ’S A C C O U N T .
Ch a r l e s  A  S n o w , c o l le c to r  1916,
T o  uncollected tax 1912
1913
“  1914
“  1915
Commitment for 1916
Supplemental “  19x6
Uncollected tax for 1 9 1 2 . . . .
“  19 13------
“  19 14 .. . .
“  1915 -----------------
**• 1916......
By abatements for 1913........
“  , 1 9 1 4 . . . . .
“  ; 1915................ ...
Paid-treasurer • •
2 6
B R O W N - T A I L  M O T H  C O M M I T M E N T .
D r .
To brown-tail  moth t a x ......................................................................... $5 75
T R E A S U R E R ’S A C C O U N T ,  1916.
I. E .  S t a n l e y , Treasurer.
D r .
C a sh  on hand at settlement Feb  9   $1,154 90
Cash from county treasurer....................................................................... 2 00
Weir p e r m i t s .................................................................................................  5 00
Teachers ’ wages re tu rn e d ......................................................................... 20 00
Books s o l d   5 00
Slate s o l d   2 27
I E Stanley,  lo a n   1,000 00
I L  Leach, stove s o l d   8 00
W  E  Stover, dog l icenses ......................................................................... 80 00
hall r e n t   192 65
hay in c e m e t e r y ................................................................  12 00
H H McIntyre,  hay  in parade g ro u n d   1 00
A  T  Stevens, hay in p a r k ......................................................................... 15 00
Nathaniel Bowden, lot in cem etery .....................................................  12 00
O M Stover, w harfage.............................................................................  47 35
State, burial of 2 soldiers........................................................................  70 00
State-aid road ............................................................................................  494 35
Free high s c h o o l .........................................................................................   500 00
D o g  licenses refunded...............................................................................  54 33
School  and mill  fu n d .................................................................................  1,737 85
C om m on school fu n d .................................................................................  1,40986
Railroad and telephone tax .........................................................  38 64
C  A  Snow, co l lector .............................................................    16,791 98
A  C Hinckley,  int school fu n d   175 00
F ire  club in s u r a n c e .................................................................................... 4 13
Bar Harbor &  Union R iv e r  Power C o  ............................................  14 69
Cash returned on cemetery a c c o u n t ...................................   2 00
$23,850 00
C r .
I'M
$ 2 3 , 8 5 0  OO
T e a c h e r s ’ wages.  
Janitors’ “  
Transportation . .
F u e l ........................
Overdrawn 1915 .
Unexpended
A m o u n t  raised by town.
State mill  f u n d ...............
Common school fu n d .  . .  
Interest on school fund .
S C H O O L S .
E X P E N D I T U R E S .
R E C E I P T S .
Leon C hapm an  
Charles Henderson 
Warren Y o r k  
Alton Nevells  
C J G r indle  
D  L  Emerton 
A  T  Stevens 
J M Grey &  Son 
E T  Leach 
G  M  Allen &  Son
F U E L .
Benj C o le  
O C  Gray 
E J Hinckley 
Clyde Webber 
Maynard Osgood 
Mrs S W  Cousins 
Will iam E  Wescott  
E W Mayo 
E n o c h  Grindle 
R  S Duffy
A A Grindle 
Eben F  Webber 
T  S Cunningham 
Mabel Webster
George W Abbott 
Thomas S Grindle  
Edw B Hutchinson
Edward Snowman 
Maynard Osgood
J A N I T O R S .
T R A N S P O R T A T I O N .
Enoch Grindle
Charles Inman
Herman A  Grey
T o w n  of Sedgewick,  tuition
F R E E  T E X T  B O O K S .
R E P A I R S  O N  S Œ O O L H O U S E S .
Raised by the town
Arthur M Herrick 
Houghton, Mifflin C o  
G  P  Putnam Sons 
Loring,  Short &  Harmon 
D  PI Knowlton 
A l ly n  & Bacon 
Edward E Babb &  C o  
E d w  B Hutchinson
Ginn &  C o  
Macmillan C o  
J L  Hammett &  Co 
Silver, Burdett &  C o  
American Book Co 
Benj Sanborn 
D C Heath
Raised by town «
Books s o l d .........
Slate s o l d ...........
O v e r d r a w n .........
E  E Fullerton 
Ellen Bickford
I L I  each 
Annie B Grindle 
A  M Herrick 
\nnie  Grindle 
L e w is  Gillis 
Lewis Gillis 
Orrin Earls 
O  W  Tap  ley 
Walter Webber 
Merrill &  Hinckley 
Fred L  Greene 
Frank L  Mason 
Frank L  Mason 
Clyde Webber 
W in  Grindle 
Leon Chapman 
Herrick S Leach
A P  Leach 
Alonzo M Grey 
Ideila Carter 
W  L  Robertson 
Mrs E M Snow 
Prank L  Mason 
A  E Wescott  
Annie Emerton 
William E Wescott 
C  J Grindle 
E E  Fullerton 
Orrin Earls 
T h o m a s  J Hinckley  
I L  Leach 
I L  L each  
O rr in  Earls 
I E  Stanley 
W  B W escott  
U nexpended
29
I N C I D E N T A L .
E X P E N D I T U R E S .
John L o v e .  
S  A  L o n g . . 
W  R  Butler
G  M P i l l s b u r y ..................
Hancock County  Pub C o
A  T  Stevens, bal salary 1915 
A l ice  H o l t .................................
W alter  E S t o v e r ..  
T h o mas S Grindle
C  E S a n b o r n .........
George D L o r i n g .  
Newell  White  . . . .
F  S H in c k l e y ....................
Loring,  Short  & Harmon 
Walter  E S t o v e r .............
C  M Conant &  Co
W  B S n o w .............
A S H in c k le y .........
A  S W i t h a m . . .  .
James A b r a m .........
Walter Stover.........
Alice H o l t ...............
Pearl E m e r s o n . . . .  
Thomas G r i n d l e . .
A  T  S t e v e n s ...........
E u g e n e  M y r i c k . . .  
G M P i l l s b u r y . . • • 
Edith C h a s e  -
John W o o d .............. «
O  M Stover...............
Moor Electric C o  ...............................
Bar Harbor & Union River Power Co*
W  H Osgood,  bal salary 1915 . .
Bar Harbor & Union River Power Co
Bar Harbor & Union River Power C o
A T  S t e v e n s ..............................
M L\ rich &  C o ......................
A  T  Stevens,  cash paid out .
Bar Harbor & Union River Power C o  
Walter E S to v e r .
Bar Haibor & Union River Pow er  C o
Pi H McIntyre
30
te te
te < <
W alter  E  S t o v e r .............................................................................*   33 5°
C h a s  A  Snow  j r ..........................................................................................  4 60
G eorge  A  P e r t ....................................................... *  4 00
O tis  Littlefield,   i 50
F r e d S  H in c k le y ...........................................................  24 83
W  B S n o w .....................................................................................................  2 00
A  S H i n c k l e y ..................................................   2 00
James A b r a m ................................................................................................. 2 00
A  S W ith am ................................................................................................... 2 "00
Bar Harbor & Union River Power C o ..............................................  2^26
A  T  S t e v e n s .............................................    40 00
Edith C h a s e   1 50
Bar Harbor &  Union River P  C o ...........................................................  2 28
Thomas S G r i n d l e .....................................................................................  70 00
G u y  B i l l i n g s ...............  36 00
Bar Harbor & U n io n  River Power C o  ................................................  5 39
Harry H in c k le y ............................................................................................  10 62
G eorge  M a s o n   2 60
Edw B H utchinson.....................................................................................  1667
  7 63
.........................................................................................................  16 67
H H McIntyre,  cash p a id   8 00
W  B S n o w .......................................................................................................  4 00
A  S H i n c k l e y   4 00
A  S W ith a m    4 00
James A b r a m ................................................................................................  4 00
L o rin g ,  Short &  H arm on........................................................................  6 25
Bar Harbor & Union River Power C o ............................... * ................. 2 55
Alice H o l t   2 25
E  E F u l l e r t o n ..............................................................................................  14 30
W alter  E S t o v e r .......................................................................................... 58 50
Bar Harbor &  Union River Power C o .............................................. 2 5 7
Merrill  &  H i n c k l e y ...................................................................................  12 98
E E F u l le r t o n    4 50
H H M cIn tyre   40 00
Ashman B C l o u g h .....................................................................................  30 22
E L  O s g o o d   39 00
A  T  S te v e n s ................................................................................................... 42 87
Edward B Hutchinson.................................................................................  16 67
W  H O s g o o d   8 00
Bar Harbor &  Union River Power C o ..............................................  95
Frank L  Mason    24 37
S G H in ckley   16 00
A  C  Osgood h e ir s   12 00
3i
Edw B Hutchinson 
E d w  B Hutchinson 
O Litt lef ie ld...........
Bar Harbor & Union River Power C o .........
I E Stanley, interest on orders cashed . . . .  < 
Selectmen (cash paid out for Mrs C lay) .
L  C  Curtis ...............................................................
Fred S H in c k le y .....................................................
J B B e t t e l ..................................................................
Charles A  Snow, c o l l .......................... .................
W alter  E S t o v e r .....................................................
Walter E S t o v e r .....................................................
Win G r i n d le .............................................................
El iza  Herrick, rent on piano 1915 and 1916.
N F  T w in in g ........................................................... .
I E  S t a n l e y ..............................................................
Manuel M e l l o ......................................................... .
I E Stanley, s a l a r y ................................................
I E Stanles, int on temporary loan..................
O M Stover, w h a r f i n g e r .....................................
H T  S a r g e n t .............................................................
F  S H i n c k l e y ...........................................................
H H M cIntyre .........................................................
A T  S te v e n s ..............................................................
M E Holmes, ins on engine h o u s e ..................
E  E F u l l e r t o n .........................................................
U nexpended..............................................................
R E C E I P T S .
A p p r o p r ia t io n .........................................................
Received from county .......................................
W e ir  l icense.............................................................
Stove s o l d ..................................................................
R e n t  of  town hal l ...................................................
Hay in c e m e t e r y .....................................................
Grass on parade g r o u n d ......................................
in p ark ...........................................................
L o t  in cemetery.......................................................
W h a r f a g e ..................................................................
D o g  tax refunded.....................................................
Railroad and tel ta x .................................................
Order  380 charged to free text-books...........
Overdraw  on school  account, 1915 ..............
3 2
Fire Co insurance.........................................................  4 13
Bar Harbor &  Union River Power Co, damage to
theatre, cu tt in g  t r e e ..............................................  14 69
C a sh  returned on cemetery a c c t ..........................................  2 00
  $2,570 08
1
P O O R  A C C O U N T .
E X P E N D I T U R E S .
\V B Hinckley,  board of W L  Candage and Cora Carter  $18 00
C  A  G re y ,  board of Belle G r e e n ...........................................................  13 75
T o w n  of Rockport, aid to Chas C a n d a g e .......................................... 7 10
W  B H in ckley ,  board W  Candage and Cora C a rte r ..................... 18 00
L iv a  Hinckley,  board F a n n y  G r e v ...................................................... 16 50
Alice B u r n s .....................................................................................................  800
W  B Hinckley, board of Cora Carter and W  C a n d a g e   36 co
A r t h u r  B M itchell ,  aid to E u g en e  Cousins ’ fam ily .................... 22 26
C  A Grey, board of Belle G r e e n ...........................................................  16 50
A lice  Burns.......................................................................................... . . . .  1600
R  E M orse.....................................................................................................  16 00
Otis Littlefield, aid to Cora C a r t e r .......................................................  25 00
A  B Mitchell,  supplies to Cousins fam ily .........................................  2 75
Mrs Henry Carter, care of Mrs Elvira Hooper n  d a y s ...............  11 co
W  B Hinckley, board Cora Carter and W  L C a n d a g e   32 00
L i  va Hinckley, board Fanny G r e y .......................................................  19 25
J H B resnahan, house rent for Mrs E Cousins ...............................  6 oo
Alice B u r n s ............................................................. *................................... 8 oo
W  B H inckley ,  bd of Candage and C a r t e r   23 25
Eugene Leach, trip with auto to SouthwestHar tor Gray family 9 00
wnu,
A  T  Stevens, cash paid out......................................................................  6 75
H A Parker, helping move Joe G r e y   1 00
R  E Hagerthy, M D, consultation in Lil l ian M Grey case . . . .  5 00
Alice  Burns   8 00
W  B H inckley ,  bd of Candage and C a r t e r   31 00
L iv a  Hinckley, bd of Fanny G r e y ....................................................... 13 37
C A  Grey, bd of Belle G r e e n   24 75
R E M o rse ...............................................................................   14 00
Raym ond Stover, fuel  for Joe G r e y   2 75
Otis Littlefield, M D, aid to Elwin H ooper ’ s w i f e ........................  29 00
W B Hinckley, board Carter and C a n d a g e ........................................ 36 80
Otis Littlefield, medical aid to poor   26 75
A l ic e  B u rn s ................................................................................................   800
C A  Grey, board of  Belle G r e e n   27 00
A  E  Wescott, board of Fanny G r e y   30 00
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S  G  Hinckley,  auto to Bangor with Mis G r e y ....................
A l ic e  B u r n s ......................................................................................
C  A Grey, board of Belle G r e e n ..............................................
W  B Hinckley,  bd W  L  C a n d ag e ..............................................
R  E M o r s e ..........................................................................................
C  A  Grey,  bd of Belle G r e e n .....................................................
mi 9
A  E Wescott ,  bd of Fanny G r e y ..............................................
Alice B u rn s ........................................................ • • • • ......................
City  of Rockland, aid to C  A  C a n d a g e .................................
C  A  G rev ,  bd of  Belle Green.....................................................
%/ *
W  B Hinckley, bd of W L  C a n d a g e .......................................
Alice B u r n s .....................................................................................
Merrill  &  H inckley ,  supplies to Joe G r e y ............................
A  E Wescott,  bd of Fanny G r e y ..............................................
T o w n  of  Mount Desert, aid to Jos Grey and fam ily ...........
Calvin A  G r e y .................................................................................
E  L  Osgood,  expense Grey f a m i l y .   ...................................
R E M o r s e ........................................................................................
Alice B u r n s ..................................................................................... .
T o w n  of Rockport.  supplies to Charles  A  Candage.  . . .  
R  C  Hinckley,  auto to Southwest  Harbor, Grey fam ily .  
C  A  G rev ,  bd Belle G r e e n .........................................................
m /
A  E Wescott,  bd of Fanny G r e y ..............................................
W  B Hinckley,  bd of W  L  C a n d a g e .......................................
W  Grindle,  shoes for Belle G r e e n .........................................
Alice B u m s .....................................................................................
R  E M o r s e ........................................................................................
H H McIntyre, expense and supplies to Joe G r e y ...........
C  A Grev,  board of Belle G r e e n ..............................................
Wil l iam H Mason, house rent to Joe G r e y ........................
R E C E I P T S .
A pp rop riat ion ...................................................................................
O v e r d r a w n ..............................................................
J L  Crossman 
Wil l iam V  Leach 
Sti lman Royal 
C  LI Inman 
G  E  Robertson
S T A T E - A I D  R O A D .
E X P E N D I T U R E S .
Penn Metal  Co 
Delbert  Emerton 
Andrew T urner  
A  T  Stevens 
Chester Webber
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Charles A  Snow jr 57 oo F ra n k  Cousins l 6  OO
William V  Leach 19 00 H erm an A  Gray 28 OO
Horace Herrick 18 00 J L  Crossman 12 OO
W  B Hinckley 40 00 Stilman Royal 22 OO
A  P Robertson 42 00 E  J Hinckley 42 OO
G e o rg e  A  Pert 85 00 George N evels 73 80
Andrew  Turner 15 00 Burley Y o u n g 10 00
Eastern S S Cor 2 40 J L  Crossman 28 60
G  E Robertson 26 00 W il l ia m  B Leach I I  OO
F  S Hinckley 26 00 Preston L e a ch 78 OO
Northeast Metal Culvert C o 27 98 Charles E Greene 6 81
Fred R  Spear 17 75 Maynard Young 2 00
Alden Davis 2 00 G W  C la y 2 00
H ancock  C o  Agricultural So 2 00 S P  Snowman 7 24
Luther Bridges 2 25 A T  Stevens 95 70
A  T  Stevens, incidental 7 25
R E C E I P T S .
$ i ',°33
B y  appropriation
Cement so ld ................
Bags s o l d ....................
Received from  State
$533 oo 
4 02
I 8o
494 35
$1,033 J7
H I G H W A Y S .
A.  K .  S a u n d e r s , Contractor.
E X P E N D I T U R E S .
G  E Robertson 90 75
Charles W ardwell 26 00
S D Grindle 14 00
Amos Carter 47 75
Fred Carter 19 5°
Earl Ray 4 00
Wilber W ardw ell 38 20
E noch Grindle 23 00
H A  Parker 2 00
Chester W ebber 22 00
Bert Leach 45 35
Charles Duran 3 75
Urial C andage 6 00
Andrew Law son 9 5°
A  K  Saunders 141 30
Sherman Robbins 44 00
Charles Inman 20 00
Fred Carter 18 10
A  K  Saunders 65 00
Ira Grindle 24 00
G  W C la y h i  50
Ashman B C lo u g h 13 00
P G  Clough 4 50
C  E Greene 8 00
Charles  M il ler 12 00
W  F  Chapman 50
Charles Curtis 4 00
M ina Parker 4 10
Frank Candage 20 00
M II Henderson iS 00
%
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William Leach
Solon L o n g
Joseph Grindle
C  B Ferrin
W  O Hodgdon
R  0  Chatto
Roy Allen
Luther Bridges
E  B Ingalls
D aw es  Curtis
Fred Allen
F o ster  Smith
George W  Butler
T ota l
Edward Sanborn
Paris Cushing
Charles  Dahlquist
Charles Snow , jr
Lewis Gillis
Paris C u sh in g
D L  Emerton
W  W  Wescott
Orris Grindle
Mark Palmer
Eben Webber
S P  Snowm an
W  E  Wescott
A lo n zo  Witham
Frank Cousins 
William Astbury 
Paris C u sh in g  
Paris Cushing 
Mark Palmer 
Ernest G r e y  
W  S Horton 
W  S Hinckley  
William Mason 
Jerry Leach  
A  W  Hinckley  
Benj C la y  
Andrew Grindle  
Judson Grindle
W  S H i n c k l e y , Commissioner.
A  « a #  « a  « t  V— ^  v r  a  ^  m
W  S Hinckley
Harold Snow
Alden Leach
W  S Hinckley
Ralph Emerson
Alden Leach
Frank E  Snow
F  Marion Dunbar
Frank Cotton
Alonzo M Grey
Arthur Owen
David Emerson
Fred Wight
Ralph Emerson
R D  Conary
ad
Manuel Mello 
Henry Henrickson 
A  T  Cousins 
Henry Em erton 
A n d re w  Law son 
Henry Henrickson 
Edith Candage 
Urial C andage  
Percy Saunders 
R  D  Conary 
H enry  Emerton
Chester Webber 
Charles Billings 
Guy Billings 
C  C  Dunbar 
George A  Pert 
A  P Soper 
Guy H Billings 
Ira G rind le  
F  N  Bowden 
Edward Sanborn 
Chester Webber 
A  K  Saunders 
C harles  A S n o w  jr 
Fred S Hinckley
G  M Allen & Son 
A  H Emerton  
Percy Saunders 
Frank Snow  
Alden Leach  
A  W Hinckley  
Welland Clay  
A  S Grindle
C C  Dunbar  
W W Wescott  
James Saunders 
Walter Wescott  
F  S Hinckley
W S Hinckley  
R  W  Hinckley  
Paris C u s h in g  
Harold Snow  
M  S Piper 
Arthur Owen
E  T  Leach
W i l l i a m  E . W e s c o t t , Commissioner.
Hermon Grey  
Lemuel Johnson 
George Pert 
Daniel Emerton 
William E  Wescott
H I G H W A Y S — S E L E C T M E N .
George Morse
A  T  Stevens
W  B Snow
J L Crossmant ’
Penn Metal Co
W  B W e s c o tt
Luther N  Bridges
T o ta l .
S T A T E  P A T R O L  M A I N T E N A N C E .
RECEIPTS.
Fred L  Greene 
William S Robertson 
G E Robertson 
Eastern S S Cor 
J L Crossman 
Burley Young 
Stilman Royal
Cash paid State treasurer......................................
State’s apportionment............................................
E X P E N D IT U R E S .
Patrolman’s wages..................................................
Cost of extra help   ...................................
Cost of material....................................................
Unexpended. .......... ..................
WORK DONE.
C u t t in g  b u s h e s .............................
D ragging......................................
Raking r o c k s ...............................
C le a r in g  ditches and culverts-
Guard rails.....................................
Surfacing, g r a v e l ........................
T o t a l ......................
Cost of inspection, $29,75.
E X P E N D IT U R E S .
State patrol maintenance work ...........................
A  K Saunders, c o m ....................................................
W  S  Hinckley,  c o m ...................................................
W  E  Wescott,  c o m .....................................................
S e le c t m e n .......................................................................
S N O W  B R E A K I N G .
E X P E N D I T U R E S .
H I G H W A Y S — S U M M A R Y .
R E C E I P T S .
Amount raised by town h ighw ays......................
Amount raised by town m a in te n a n c e ..............
O verd raw n ......................................
Frank Cousins  
Walter W escott  
A  P Robertson  
Maurice Leach  
Maynard Grindle 
Frank Emerton  
Charles Billings  
W  B S n o w  
Frank Blake
R  G  Grey 
Clarence Munroe 
Charles Cushing
\ * v  i  ‘T> * 1
E* T  J*$ach
Millard Webber 
G  E  Robertson 
Will S Saunders 
Walter Wescott  
D  L  Emerton 
Merrill Turner 
Guy Billings  
Alonzo M Grey 
Andrew Grindle  
Frank Black 
L u th er  Bridges  
Ebgu Webber  
W  S Hinckley
A  W  Hinckley
A  E  Wescott
Harold Snow
Charles Conary
T  S Cunningham
James Saunders
Mark Palmer
Fred Hinckley
Lewis Gillis
C E  Sanborn
G eorge A  Pert
Herman Grey
Charles A S n o w , jr
Orrin Grey
Ralph Emerson
A  P Soper
L, D Johnson
Raymond Stover
R ay Gilbert
C  C Dunbar
D an iel  Emerton
J M Gey
L y m a n  Stover
M  H Henderson
Charles Henderson
Rufus Chatto
L o rin g E  Candage
Lycurgus Grindle
Hermon Howard
Fred Carter
Percy Y ork
W  B Hinckley
Austin Chatto
L ew is Saunders
H  H Candage
Ernest Robinson
Wendell Grindle, team,
F  H  Allen
L ew is Saunders
Clifton Nevels
Merton Emerton
Wilbury Robinson
H  S  Leach
William Leach
F  E  Snow
J L  Leach
Gilman Blake
H  W Cunningham
Howard Saunders
Frank Cousins
H S Leach
Orris Grindle
Fred Candage
Merton Emerton
Clarence Moon
A  B Leach
Harry Patterson
Merton Emerton
William Owen
Arthur Owen
Em ery Leach
William B Leach
R S Duffy
William E  Wescott
Eugene Leach
Preston Leach
Freeman Bowden
R oy Henderson
F  M Dunbar
Henry Hall
Merton Emerton
C  E  Leach
C  J Grindle
John Greene
R oy Grindle
George Morse
D E  Allen
H H McIntyre
Ashman Clough
Harold Bisset
J L  Crossman
Burley Young
Luther Bridges
Merrill Turner
L  C  Curtis
Walter Stover
R o y  Grindle
>*• ; >  '
A m o u n t  raised by town.
Overdrawn
Luther Bridges 
G M Pillsbury 
H H McIntyre, team 
Charles A  Snow jr 
Walter E Stover  
PI A  Parker 
N  F  Tw ining
R E C E I P T S .
A m o u n t  raised by town
C  E Greene .........
Lyman T rew o rgy  •
J B B e t t e l .............
A  F  T o w n se n d
I E S ta n le y .............
Unexpended...........
A m ount raised b y town .
mJ
Fd A T  Stevens, treasurer .
I k l 4 4 4 (
< 4  4 4  < 4
Unexpended, 19 16 ..................
RECEIPTS.
S I D E W A L K S .
E X P E N D I T U R E S .
George Pert 
Walter E Stover 
G e o rg e  A Pert 
S A Long 
E W M ayo 
George W  Butler 
Unexpended
F I R E  C O M P A N Y .
E X P E N D I T U R E S .
R E C E I P T S .
F R E E  H I G H  S C H O O L .
E X P E N D I T U R E S .
4°
R E C E I P T S .
B y  unexpended 19 15 .....................................................  550 00
raised by town 19 16 .....................................   500 00
received from S t a t e   500 00
$1,550 00
M E M O R I A L  D A Y .
Pd J H Morse............................................................................................... $25 00
A m ou nt  raised by t o w n ............................................................................. 25 00
L I B R A R I E S .
E X P E N D I T U R E S .
Pd. Lincoln S i b l e y ...................................................................................... $1000
Alice H o l t ..............................................................................................  25 00
Fred S H in c k le y .................................................................................  1000
Mrs E C  Long  ...................................................................................  10 00
T o t a l   $55 00
R E C E I P T S .
A m ou nt raised by t o w n .............................................................................  55 00
S E A S I D E  C E M E T E R Y .
W a l t e r  E. S t o v e r , Agent.
E X P E N D I T U R E S .
Parker Robertson........................................................................................  $2000
Stilman R o y a l   6 00
C harles  P a r k e r   5 00
W alter  S t o v e r ..............................................................................................  14 00
Maurice L e a c h ..............................................................................................  2 00
A  E  H ow ard ........................................................................... *  1 00
C lif ton  N e v e l ls ............................................................................................. 1600
Walter S t o v e r   19 00
A  P  R obertson  15 00
U nexpended ........................................................................  200
$100 00
R E C E I P T S .
Amount raised by to w n .............................................................................  $100 00
Amount expended by Seaside cemetery a s s o c ia t io n ........................  $ 55 00
Bal in bank to the credit of Seaside cemetery association, E u ­
gene Stevens fu n d   459 49
M C G r i n d l e .........
Maynard Treworgy
Herman G r e y .........
Fred S H in c k le y . • 
Clarence M u n r o e
H A  P a r k e r ...........
H H McIntyre.  . . .
S T A T E  O F  M A I N E .
D r .
T o  burial of James Betts, so ld ier ..................................
Addison W e b b e r .............................
C r .
B y received from S t a t e ....................................................
S T R E E T  L I G H T S .
Pd. Bar Harbor &  U n io n  River Power C o ..................
B y  amount raised by t o w n ..................................................
O v e r d raw n .......................................................
S H I N G L I N G  T O W N  H A L L .
E X P E N D I T U R E S .
I L  Leach, contract.  . . .
extra work- 
unexpended
Amount raised by town
R E C E I P T S .
B R O W N - T A I L  M O T H  A C C O U N T .
E X P E N D I ' I  U R E S .
N o  appropriation
J M S n o w ’s note, 1 9 1 6 .........
A  B W o o a ’s *4....... ...........
J F  W o o d ’s “  ...........
By paid J M S n o w ..................
A  B W o o d ...............
J F  W o o d .................
balance J M S n o w ...........
A  B Wood, paid. 
J F  W o o d ...........
N o  appropriation.
Raym ond Stover 
Orrin G rev  
Richard Astbury 
Oscar Billings 
E u g e n e  Myrick 
E  E Chase 
Andrew A  Grindle 
Corrie Grindle 
H H McIntyre
E X P E N D I T U R E S .
W ill iam  Astbury 
Harry Patterson 
Paris Carter 
H W  Grindle 
O L  Bil l ings 
A lo n z o  M Gray 
Oswell  Grindle 
Norman Grey
F O R E S T  F I R E  A C C O U N T .
T o  F B S n o w ,  treasurer. . 
B y  amount raised by town
R E N T  O F  B L U E H I L L  A C A D E M Y  F O R  G R A M M A R  S C H O O L .
D r .
C r .
T O W N  D E B T .  
D r .
C r .
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B U R R O U G H S  A D D I N G  M A C H I N E  C O
E X P E N D I T U R E S .
T o  adding machine 
unexpended
R E C E I P T S .
B y amount raised by town
S c h o o l s ................................................................
Free t e x t - b o o k s ..................................................
Free h ig h  s c h o o l ..............................................
Repairs  on sch oolh ouses...............................
R en t,  Bluehill aca d e m y................................. .
T o w n  and i n c i d e n t a l ........................................
Support of p o o r ................................................
H igh w ays  and b r i d g e s ................................... .
S i d e w a l k s ............... .............................................
State road........................................................... .
S n o w  b r e a k i n g ................................................ ..
Seaside cem etery ..............................................
Fire c o m p a n y .......................................................
Libraries .............................................................
M em orial d a y .......................................................
Street l i g h t s .........................................................
Brown-tail moths.........................................
Shingling town h a l l .....................................
Patrol maintenance..................................... .
John M Snow, note and in terest...............
A  B Wood, “ ................
John F  Wood, “  ..................
Overlay and supplemental.........................
Abated on 1913, 1914, 1915 and 1916 tax.
Burial of soldiers...........................................
Burroughs adding m achine.......................
Forest fires.....................................................
T A B L E .
Show ing the amounts available for the several accounts and the amounts 
expended during the year :
A v a i l a b l e  E x p e n d e d
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S T O C K  E X E M P T E D  B Y  L A W  F R O M  T A X A T I O N .
T w o y e a r s o l d ,  106 .................................................................................. $2,12000
One “  “  1 5 5 ......................................................................................  1,55000
Sheep, 2 4 7 ............................................................. * ............    62000
Swine,  168.................................................................................................... 1,68000
V
$5,970 00
R O A D  M I L E A G E .
From  Carlton corner to p a r k ............................................................................. 1.
end of road at T  R  C u n n in g h a m ’s house to corner at
easern county r o a d ................................................................  2.3
the town of Surry on eastern county road to Charles
Green’s c o r n e r ...........................................................................  4.1
Charles Green’s corner to John L o v e ’s corner E Bluehill ,  4.
John L o v e ’s to town line of  Surry at M organ’s B a y   2.8
John L o ve ’s corner to end of road at Binder p lace    .8
G eorge  Carter place to J N Candage p la c e •   1.3
the corner of road leading to J N Candage to the S i m ­
eon Grindle p l a c e ....................................................................... .1
corner of Henry E m erto n  place to Cooper’s ......................  .1
corner at Charles Green’s to the town line of Sedgwick
near the Willins p l a c e .............................................................. 3.5
the old red schoolhouse to the end of  the road at Hattie
Grindle’s ........................................................................................  2.9
the road leading to C  J Grindle’s p la c e ...................................  .5
town line of Penobscot,  near A  A  G rindle ’s to King­
dom corner...................................................................................... 5.8
the corner leading to Porter G r a y ’s to town line of Sedg­
w i c k ...................................................................................... . .........  .4
C ross  road in K i n g d o m ......................................................................... I.
the K ingdom  corner to Bluehill I n n .....................................  1.1
Bluehill Inn to the town line of S e d g e w i c k ....................  4.9
the town line of Brooklin to the corner near R  O
Chatto ..........................................................................................  3.3
the corner at Austin C h a t t o ’s to the Bunker c o r n e r . . . .  2.5
the end of the road near the W ilford  Grindle place by the
Chase mill to the old Bluehill  A c a d e m y ........................... .9
the Chase mill  to Baptist  c h u r c h ..........................................  .1
the town landing to Beech H i l l ..............................................  1.
the K in gd om  corner to E  S H askel l ’ s ...................................  3.3
the town line of Penobscot near Nathaniel Bowden’ s to
ro a d ................................................     ,7
the Penobscot town line near A  P Stover’s to Saunders
corner on Bucksport  road .......................................................  4,8
the corner near the George Webster place to the Bucks-
port road ........................................................................................
Mineral Spring corner to W  S H in c k le y ’s ..........................
W S H inckley ’s corner on western county road to P e ­
nobscot town l ine ......................................................................
Haskell  corner to the end of road near Jay Saunders’ •• 
the town line of Penobscot at the Russell  C la y  place to
I E S ta n le y ’s s t o r e ....................................................................
the corner near Dunbar’s to the back road, so-cal led-•• •
Roads on Long Island, e s t im a te d .........................................................
T o t a l .....................................................................................
T O W N  C L E R K ’S  R E P O R T .
M A R R I A G E S ,  D E A T H S ,  B I R T H S .
T h e  number of marriages reported to this office for the year, 16. O f  
these 32 persons, 28 were first marriage, 3 were second, and 1 third 
marriage. Twenty-four were residents of Bluehill, 2 of Sedgw ick,  1 of 
Brooklin,  2 of Plantation No. 2 1 , 1  of Philadelphia,  Pa.,  1 of Sewickley,  
P a . ,  and 1 of Everett, Mass.
Births reported, 28— 10 males and 18 females.
Deaths reported, 36— 19 males and 17 females.
D o g s  licensed, 59— 55 males, 3 females. O ne kennel. D o g  tax sol«* 
lected, $80.
\
4  6
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T .
A S S E T S .
Uncollected tax ,  W  G  G r e e n e ................................................................  $5 59
C  A  S n o w  ................................................................  3 i396 49
Cash in hands o f  treasurer   630 83
Outstanding bills a v a i l a b l e ....................................................................  4 8 6 5
Estim ated value of tax d eed s   75 00
T o w n  p a r k ...................................................................................................... 1,00000
$5 ^ 56 56
L I A B I L I T I E S .
S electm en ’ s orders o u t s t a n d i n g ...............................  $1,44063
Road commissioner’ s orders o u t s t a n d i n g ................ 4 00
Due free h igh  s c h o o l s ..................................................... 500 00
common “    260 90
T o w n  d ebt..........................    790 00
  2,995 53
A ssets  over l ia b i l i t ies   $2,161 03
»Respectfully submitted,
A u s t i n  T .  St e v e n s ,
H a r v e y  H. M cIn t y r e ,
: F red  S. H i n c k l e y ,
Selectmen of Bluehill .
A U D I T O R ’ S  R E P O R T .
Bl u e h i l l , February 14, 1917.
This  is to certify that I have this day examined the books o f  the town 
of Bluehil l ,  as detailed in the foregoing report. I found them well  and sys­
tematically  kept. I also found on file a proper voucher for each disburse­
ment.
Respectfully ,
W a r d  W. W e s c o t t , Auditor.
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R E P O R T
O F
S U P E R I N T E N D I N G  S C H O O L  C O M M I T T E E .
S U P E R I N T E N D I N G  S C H O O L  C O M M I T T E E :
James B. Bettel, chairman, term expires March, 19 17
John F, W ood, “  “  191S
William E .  W cscott ,  “  “  1919
Edward B. Hutchinson, Secretary.
To the Superintending School Committee:
G e n t l e m e n  :— I submit at this time a report of y o u r  
schools for the past \ ear. In taking up the work at the 
beginning of the school year  in the fall, I endeavored to 
carry on the work as Mr. Grindle had planned it, and 
with as little confusion as possible. I k n o w  that many
mistakes have been made, and more or less trouble has 
arisen through mv lack of know ledge  of some of the 
school conditions, but I have found the teachers, school 
committee and citizens ready to made the work easier.
N o change has been made in your schools the past 
year.  W e  have tried to improve our present system as 
much as possible. Several of our teachers were retained 
from last year,  and the work of all has been entirely satis­
factory.  It will be necessary to pay our teachers more 
money the coming \ear,  due to the increasing demand for 
good teachers and the gradual increase in board.
A T T E N D A N C E .
I am able to report very satisfactory conditions in re­
gard to the school attendance for the past year.  O f  
course, the usual exceptions occur, several students being 
rather irregular in their attendance. Once again I urge 
the parents to use their influence in bringing about better
4 8
attendance records. It is the parent who largely  deter­
mines the attitude of the child in this matter. It is each 
d a y ’s work that counts, and the parent will do w el l  to in­
still in the child a sense of pride in regular attendance.
B egin n in g  with the spring torm, we hope to start a 
little competition between the schools of the town in the 
matter of attendance. A  framed certificate will be given 
to the school having the best average attendance for the 
term, and it will become the permanent possession of the 
school winning it three successive terms. Individuals not 
tardy or absent during the term will be given certificates 
signed by the teacher and the superintendent. In one of 
the schools there is a boy who has been going to school 
for five years,  and has yet to miss a day.  T h a t  is a record 
which every boy and girl should envy,  and try to equal.
B y  being absent one day,  the pupil loses practically 
two days ’ w ork— that of the day missed, and the next day, 
while he is making up the work which he has lost. It 
hurts the work of the whole school. T h e  pupils are held 
back so that those who are absent may not be too far be­
hind in their work. Tardiness is almost as bad as truancy. 
Nothing is so annoying to the pupils and teacher as to have 
tardy children coming in from time to time during the 
first half hour of  school. It is just as easy to be on time 
as to be rive minutes late, and it is, I am sure, much 
pleasanter for all concerned.
R E P A I R S .
T h e  most extensive repairs have been made on the 
schoolhouse in the Wescott  district at North Bluehill.  T h e  
building has been put in fine condition, and is proving to 
be of  great service to the people of that section. T h e  
school building at Grindleville has been repaired so that 
school might be held there. T h e  expense amounted to 
only $25, as the committee did not feel l ike expending a
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great deal of money in repairing the building unless the 
attendance of the first two terms should warrant it. A  
very successful school of fourteen pupils has been main­
tained, and I recommend that new seats be installed and 
other repairs made the coming year.
T h e  rest of the money has been used for painting, re­
newing insurance policies, general cleaning and minor re­
pair work.  Not know ing how much of the appropriation 
had been expended during the spring and summer, due to 
the fact that many of the bills were not handed in untilw
quite late, I was rather timid about expending a great deal 
for fear of overdrawing the account. However,  when the 
town books were closed, it was found that a considerable 
amount remained unexpended. W e  shall need at least 
the appropriation called for for next year,  and I hope the 
town will see fit to raise it.
Quite extensive repairs should be made on the E a s t '  
Bluehill  schoolhonse. N e w  seats are needed for both 
rooms, and a new hardwood floor should be laid in the 
upper room. T h e  basement should be drained and the un­
derpinning repaired. Something should be done to im­
prove the draught in the chimney, for the stoves smoke 
quite badlv at times. O f  the many needed repairs, the 
most urgent seem to be those which will bring about better 
sanitary conditions. Money should be allowed for the 
thorough cleaning of each schoolhonse after each term of 
school. Slate blackboards should be added to practically 
all of the schools as soon as possible. T h e  school in the 
Bil l ings  district, as well as the Mines school, needs paint­
ing.  Special  attention should be given to the improve­
ment of the toilets in several of the schools.
T h e  State department urges that towns adopt some 
sort of building program. Such a program may have two 
aims :
V
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(a) T o  remodel and modernize one school building 
each year.
(b) T o  add at least one needed improvement to the 
entire group of buildings.
T h is  town has already started a program along these 
lines by the remodeling of the primary and intermediate 
building last year,  and the building at No. 6 this year.
T h e  following is a summary of some of the require­
ments of a modern school building :
1. Heating should be by  a ventilating heater or 
jacketed stove with fresh-air intake, foul-air outlet in 
chimney, with vent at floor l e v e l ; heater should be placed 
in " cold ” corner of room.
2. L igh t in g  should be from left and back of pupils, 
and the window space should equal one-fifth of floor 
space.
3. Seats and desks should be of adjustable, individ­
ual type.
4. Blackboards should be of slate, receiving correct 
light, and placed low enough to be used readily by small 
children.
5. Wardrobes should be connected with the school­
room and not the entry, and should be arranged to allow 
proper supervision and warming from the schoolroom.
6. Closets should be built into one of the wardrobes 
for the storage of books and material not in use.
7. Outbuildings should be connected with the main
room by covered walks with lattice-work walls and solid
middle partition, not reaching to the roof, to allow current 
of fresh air to flow between outbuilding and school build­
ing.
T h ere  are other details, but these are the most im­
portant. It is hoped that something may be accomplished
5*
each year  to bring our schools up to these requirements. 
Our children, up to the age of fifteen, spend a great part of 
their time in schoolrooms, and the least we can do is to 
provide clean, well-heated, well-lighted schools for them.
T R A N S P O R T A T I O N .
9
T h e  town has done comparatively little transporting 
the past year.  T h e  children from the Witham district 
have been transported, as formerly,  to the Hinckley  
school. T h e  children at W est  Bluehill  have been trans­
ported, during bad weather and hard traveling, to the 
school at West S e d g w ic k ,  where the tuition was paid. 
T h e  children from the Granite district attended school at 
the vil lage and at East Bluehill,  and, in the winter term, 
were transported during bad weather. T h e  school at 
Seavi l le  is the only one failing to maintain the average at­
tendance necessary to continue it unless the town so votes. 
I recommend that this one be maintained the coming year.
T E X T - B O O K S  A N D  S U P P L I E S .
*
No great change has been made in the text-books of 
the schools. A  new set of arithmetics is being tried out in 
one of the large schools, with excellent results. A  new 
health reader is being used at the present time in a few of 
the schools. N ew  English text-books and French readers 
have been purchased for the academy. Recently, several 
new geometries were added to replace old, worn-out books. 
In fact, the largest part of the appropriation has been 
spent for the latter purpose. It was found to be impossible 
to keep from overdrawing this account, because of the two 
new schools to equip and because of the increase in prices 
of all kinds of supplies, especially p a p e r .: A t  least $450 
should be raised for this account the comingryear.
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B L U E H I L L - G E O R G E  S T E V E N S  A C A D E M Y .
For a report of the work of this institution for the 
past year,  I refer you to the report of the principal. A s  
usual, the work has progressed smoothly and steadily, un­
der the guidance of the excellent corps of teachers. M r.  
R o w e ,  the new principal, has won the respect and esteem 
of the entire student body, and the spirit of the school is of 
the best.
p r i n c i p a l ’ s  r e p o r t .
To the Trustees o f  B lu eh ill-  George Stevens Academy
and Citizens o f  Bluehill:
A s  principal of the academy, I submit the following 
r e p o r t :
T h e  school has at present fifty-five students— thirty- 
one girls and twenty-four boys. T h e  senior class numbers 
ten, the junior eleven, the sophomore nineteen, the fresh­
man fourteen, and there is one special student.
T h e  attendance for the fall term was unusually  good, 
considering that many of our students live so far from the 
vil lage.  T h e  fol lowing students were not absent or tardy 
during the fall term of fourteen w e e k s :  Bertha H in c k le y ,  
Nina Horton, Gladys  L e a c h ,  Esther Astbury,  V irg in ia  
Chase,  T h e lm a  Grindle, Helen M cIntyre,  Helen Merril l ,  
H oward Curtis, W alter  Littlefield, E d w ard  S n o w ,  Mervin 
Bowden ; and these students have not been absent or tardy 
during the year  thus far : Ethel Astbury,  Shirley  Emerton, 
Hattie Curtis, James Hall ,  Harold Osgood,  W a l la c e  P er­
kins and Arthur Snow.
W e  have appreciated the electric lights, which have 
made it possible to use the building eveinings frequently 
for social gatherings. r ; i 0
T h e  school has needs which deserve careful consider­
ation. T h e  first and greatest immediate need is a new
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encyclopedia,  which would cost about $100. A  second is 
a room equipped for science work.  A  third is another 
practical course like our present T e a c h e rs ’ Training, 
course, such as one in business or agriculture. W e  fee l1 
the growing need of such a course, for at present some ofr 
¿the studies we offer students do not interest them, and,, 
uni ess they get to college,  do them little practical benefit, 
except the'.benefit always gained from ioiming right habits* 
by doing whatever they have to do, and doing it well ,  a 
benefit which, great as it is, a student finds it hard to see..
Such a course, also, would appeal to that class of stu­
dents who are now leaving school 01* are not passing in 
one or more studies. These  are the girls and boys who 
need our help most, that they may be able to live more 
happy and useful lives. Finally ,  the greater the number 
of pupils our school may reach, the more varied its cours­
es, and the broader its interests, the greater is its influence 
in the community.
I wish to thank the townspeople, parents, friends,, 
and students for their interest in our school and its actfv-
lties.
Respectfully submitted,
F r a n k  D .  R o w e ,  Principal.
G E N E R A L  R E M A R K S .
During the fall term many of the teachers took advan­
tage o f ’the day allowed for visiting schools and made a 
trip to Castine. T h e re ‘they observed work of the nor­
mal school classes, and reported an enjoyable and profit- 
‘trip. W e  should encourage teachers in their efforts 
to improve themselves in their work. I hope many of the 
teachers can make arrangements to attend some'kone of 
the.Summer schools now open to teachers. It was hoped
'<Tf T » ’ * • C* •* /  . . : '* r l- ' • *' ”■ m i
that a teachers’ meeting ¿might be held during the winter
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term, but o w in g  to the unusually stormy weather it was 
thought best to postpone it until the beginning of the 
spring term.
I notice that Mr. Grindle urged the formation of a 
P aren t-T each er  association in the town. Such organiza­
tions have been established this year  in Brooklin and 
S e d g w ic k ,  and they have done much to arouse greater 
interest in the schools and their problems. I would be 
glad to assist in organizing one in Bluehill  if the people 
of the town feel that they would like to take hold of it. 
Perhaps the present V i l la g e  Improvement society might 
take up the matter. I hope that something of the sort 
may be done soon.
T h is  year  we have been able to maintain a school 
y e a r  of thirty-four weeks,  two more than last. I hope 
we may be able to gradually  increase the length until the 
entire thirty-six weeks m ay be maintained. Quite an ap­
preciable difference can be noticed in the amount of work 
accomplished with a school year  of thirty-four weeks.
I would like to propose that a ninth grade be added 
to our present eight-grade system in the vi l lage schools. 
T h is  extra grade would not affect the grading of the rest 
of the classes, but would simply be added to the present 
system. It would be my idea to have this ninth grade 
take up the elementary parts of algebra and Latin and 
more advanced work in arithmetic and grammar,  etc., 
with the hope of preparing the student more carefully  for 
the w ork  of the freshman y e a r  in the academy.
T h e  vil lage schools have been fortunate in obtaining
the services of Miss Bostelmann as music teacher the past
fall and winter. A  concert is to be given soon b y  the pu­
pils of these schools. T h e  pupils of the grammar school 
are to be commended for their efforts to secure money for  
this work.  I hope the citizens will see that some arrange­
ment is made for  the continuance of this plan.
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I take this opportunity to thank the school committee, 
teachers and others who have  helped me in my work. 
M a y  we not cooperate still further during the coming year 
and give our children the best schools possible?
Recommendations and table of statistics follow.
Respectful ly  submitted,
E d w a r d  B. H u t c h i n s o n ,
Superintendent of Schools. .
A P P R O P R I A T I O N S  R E C O M M E N D E D  F O R  I 9 1 7 - I 9 1 8 .
Common schools............................................ $2,500 00
Text-books and supplies .............................. 450 00
R e p a i r s ............................................................... 700 00
R en t  Bluehill  A c a d e m y  building.....  120 00
STATISTICS.
Number of persons in town between the ages of 5 
and 21 years Apri l  1, 1916, 502*
Num ber  of pupils registered for school year  (fall  
term), 261.
Number of teachers employed during the year,  21.
Num ber of teachers holding State certificates, 19.
Num ber of schools open during the year,  15.
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S C H O O L  S T A T I S T I C S .
^School opened in fall.
Grindleville school opened two weeks late in the fall.
S ch o o l T eacher
Seaville Flossie Veazie
Marie Osgood 
South Bluehill Elizabeth Grindle
Beech Hill Sadie Snow
Mines Roxie Curtis
Annie Veazie  
Hinckley Doris Merrill
Orendie Mason 
Wescott Florence Hinckley
Billings Mary B Hinckley
Bluehill, primary Julia B Saunders
intermediate Sadie Billings  
grammar Augusta Leighton
Eastward R u th  Bettel
Edith Hinckley  
E  Bluehill primary Ethel Stover
grammar Ellen Mclntire
M organ ’s Bay Mabel Snow
Agnes Kane  
Grindleville A g n e s  Kane
Flossie Veazie
Wages A tt U n gth  £ fall term of year
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W A R R A N T .
H ancock  s s . : State  of M a i n e *
T o  W a l t e r  E .  S t o v e r , a  C o n s t a b l e  i n  t h e  T o v j ? i  o f  B l u e h i l l  i n  s a i d  
C o u n t y ,
G R E E T I N G :
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said town of Bluehill,  qualified by law to 
vote in town affairs, to assemble at town hall in said town on Monday, the 
5th day of March, A .  D. 1917, at nine o’clock in the forenoon, to act on the 
following articles, to w i t :—
A r ticle  i T o choose a moderator to preside at said meeting.
2 T o  choose a town clerk for the ensuing  year.
3 T o  hear and act on the report ot the town officers for the past year.
4 T o  choose selectmen, assessors, overseers of the poor, treasurer, auditor,
members of  the school committee, fire inspector, fire wards.
5 T o  choose a collector of  taxes, fix the compensation, the date when
taxes shall be due, and see what instructions, if any, it wil l  give the
collector for col lecting  the taxes for  1917.
6 To choose all other necessary tow n officers.
7 To see what sum of money the town wil l  raise by taxation for the fol­
lowing purposes:
Support of schools
free h ig h  school
support of poor
free text books
repairs on schoolhouses
snow breaking
Memorial day
highways and bridges
town and incidental expense
sidewalks
libraries
fire company
8 T o  see if the town will vote to raise a sum of money to continue im­
provements in Seaside cemetery.,
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9 To see if the town will vote “ Y e s "  or “ N o ’ ’ on the question of  appro­
priating and raising money necessary to entitle the town to Sfate-aid, 
as provided in section 20 of  chapter 130 of the public laws of 1913.
10 T o  se3 if the town will appropriate and raise the sum of $533
for the1 improvement of the section of the State-aid road, as 
outlined in the report of  the State highway commission, in ad­
dition to the amounts regularly raised for the care of ways, highways 
and bridges, the above amount b e in g  the maximum which the town 
is allowed to raise under the provisions of sec. 19 of chap. 130 of 
the public laws of  1913.
11 To see if the town will vote to have two or more road com m is­
sioners.
12 T o  see what amount the town will raise for the maintenance of street
■
lights for the year 1917.
13 T o  see if the town will authorize the selectmen to hire a sum of money
not to exceed $250 for the purpose of fighting forest fires, if necessary.
14 T o  see if the town will  raise $120 to pay the rent of the Bluehill
academy.
15 To see if  the town will vote to raise a sum of m o n e y  to pay John M.
S n o w ’s note and interest on all of  them.
16 T o  see if the town will vote to raise a sum of money to pay the John
Wood note and interest.
17 T o  see if the town will vote to authorize the superintending school
committee to make a contiact with the trustees of  the Bluehill- 
George Stevens academy for the tuition of secondary students.
18 T o  see what action the town will take in regard to maintaining a school
at Seaville the coming year. —
19' T o  see if the town will  raise a sum of money to cut down the hill  on 
the East Bluehill road near E J B ro o k s ’ cottage and widen the road.
20 T o  see if the town will raise a sum of money for permanent improve­
ments of some part of the h ig h w a y  leading from  the Leith Spring 
to East Bluehil l .
21 To see if the town will raise a sum of m o n ey  for permanent improve­
ments for some part of  the highway leading from M C  G rindle ’s 
place to Mark Palmer’s.
-22 T o  see if the town will raise $500 to be expended on the road at South
Bluehill,  beginning  at the Falls bridge, to the town line of Brooklin,
